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ABSTRAK 
 
Liana Wati. K4412041. HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN SEJARAH 
NASIONAL INDONESIA DAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN 
DENGAN SIKAP BELA NEGARA SISWA KELAS XII IPA SMA 
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan: (1) 
pemahaman sejarah nasional Indonesia dengan sikap bela negara siswa kelas XII 
IPA SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar; (2) nilai-nilai kepahlawanan dengan 
sikap bela negara siswa kelas XII IPA SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar; (3) 
pemahaman sejarah nasional Indonesia dan nilai-nilai kepahlawanan secara 
bersama-sama dengan sikap bela negara siswa kelas XII IPA SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XII IPA SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 
2016/2017. Sampel diambil secara acak sebanyak 134 siswa dengan 
menggunakan teknik propotional random sampling. Data penelitian diperoleh 
melalui tes dan angket. Tes dan angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji 
validitas serta uji reliabitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi Linear berganda, uji t, uji F, uji R
2
 serta sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara pemahaman sejarah nasional Indonesia dengan sikap bela negara 
siswa kelas XII IPA SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Semakin baik 
pemahaman siswa terhadap sejarah nasional Indonesia, maka semakin tinggi pula 
sikap bela negara siswa kelas XII IPA SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar; (2) 
ada hubungan yang positif dan signifikan antara nilai-nilai kepahlawanan dengan 
sikap bela negara siswa kelas XII IPA SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
Semakin baik nilai-nilai kepahlawanan yang dimiliki siswa, maka semakin tinggi 
pula sikap bela negara kelas XII IPA SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar; (3) 
ada hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman sejarah nasional 
Indonesia dan nilai-nilai kepahlawanan secara bersama-sama dengan sikap bela 
negara siswa kelas XII IPA SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Semakin baik 
pemahaman siswa terhadap sejarah nasional Indonesia dan nilai-nilai 
kepahlawanan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula sikap bela negara siswa 
kelas XII IPA SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
 
Kata kunci: Pemahaman Sejarah Nasional Indonesia, Nilai-Nilai Kepahlawanan, 
Sikap Bela Negara.  
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ABSTRACT 
 
Liana Wati. K4412041. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
UNDERSTANDING OF NATIONAL HISTORY OF INDONESIA AND 
HEROISM VALUES WITH THE ATTITUDE OF COUNTRY DEFENSE 
IN CLASS XII IPA SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, August 2017. 
The objectives of the research are to determine the relationship between: 
(1) the understanding of national history of Indonesia with the attitude of country 
defense; (2) the heroism values with the attitude of country defense; (3) the 
understanding of national history of Indonesia and heroism values with the 
attitude of country defense. 
This research is quantitative descriptive research by drawing conclusions 
through statistical analysis. The population in this study was all students of class 
XII IPA SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar in the academic year of 2016/2017. 
134 students were taken as the sample by using propotional random sampling 
technique. The data were obtained through a test and questionnaires. The 
questionnaires were tested first to know the validity and the reliability of the test. 
The data analysis technique used in this research was multiple linear regression 
analysis, t-test, F, R2 test, and the relative contribution and effective contribution. 
The conclusions of the research were as: (1) there was positive and 
significant relationship between the understandings of national history of 
Indonesia with the attitude of country defense. The better students’ understanding 
about Indonesian history, the higher students’ attitude of country defense; (2) 
there was positive and significant relationship between heroism values with the 
attitude of country defense. The better students’ heroism values, the higher 
students’ attitude of country defense; (3) there was positive and significant 
understanding of national history of Indonesia and heroism values with the 
attitude of country defense. The better students’ understanding about Indonesian 
history and students’ heroism values, the higher students’ attitude of country 
defense. 
 
Keywords: Understanding of National History Of Indonesia, Heroism Values, 
Attitude of Country Defense.  
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MOTTO 
 
“. . . sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap . . .” 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan 
lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan,  
tokoh sejarahlah yang mengkongkritkan keteladanan.” 
(Najwa Shihab) 
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